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ABSTRACT
Keberadaan cross wind di landasan pacu pada jam-jam aktif penerbangan dapat mengganggu proses take-off dan landing pesawat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan cross wind di landasan pacu Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya yang
meliputi intensitas, frekuensi, dan waktu terjadinya cross wind. Penelitian ini menggunakan data arah dan kecepatan angin
permukaan di landasan pacu Bandara Cut Nyak Dhien dari tahun 2010 hingga 2012. Data yang diperoleh diolah menggunakan
metode wind rose dan vektor angin komponen U dan V sehingga dapat diketahui karakteristik angin dominan dan angin yang
memotong (cross wind) di landasan pacu Bandara Cut Nyak Dhien. Hasil analisis menunjukan bahwa pola angin bulanan dominan
di landasan pacu Bandara Cut Nyak Dhien didominasi angin yang berasal dari arah selatan hingga barat atau yang berasal dari
Samudra Hindia,  sebagian besar memotong arah landasan pacu pesawat dengan frekuensi cross wind bulanan â‰¥ 10 knot
terbanyak terjadi pada bulan Juli dan Desember. Jam-jam aktif penerbangan dengan frekuensi cross wind per jam â‰¥ 10 knot
dengan persentase 1% - 6 % terjadi pada jam 07.00 hingga jam 12.00 wib, serta 10 % - 18 % terjadi pada jam 12.00 hingga jam
17.00 wib dengan frekuensi terbesar terjadi pada jam 16.00 wib.
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